











　まずは、院内における連携を強化 して 「地域完結型医療推進」の考え方を浸透 してい くこと、そ して
現在当院 と連携して くださっています630の医療機関 と、 より密度の濃い連携を構築していくことを目
標 としています。




委　員 ：加藤法喜(理 事)、江本功(経 営管理部長)、西川秀司(消 化器内科部長)、向井正也(リ ウマ
　　　　チ ・血液内科部長)、柳澤克之(糖 尿病内分泌内科部長)、三澤一仁(外 科部長)、佐久間隆
　　　　 (整形外科部長)、瀧上真良(脳 神経外科部長)、田中明彦(呼 吸器外科部長)、今泉寛子(眼 科
　　　　部長)、牧瀬博(救 命救急センター部長)、高橋義人(静 療院精神科医長)高 木 日登美(看 護部
　　　　病棟担当課長)、鈴木久子(看 護部外来担当課長)、音喜多香二(総 務課長)、中島克典(医 事
　　　　課長)、佐藤亜紀(10階西病棟看護師長)、五十嵐千尋(7階 西病棟副看護師長)、村上由美子
　　　　 (2階外来副看護師長)、大澤晶人(静 療院指導相談課医療相談担当係長)
事務局 ：斉藤容子(地域連携センター課長)、田辺久美子(看 護相談担当係長)、長田千穂(地 域連携係
　　　　長)、三上貴弘(地 域連携係)
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